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’ , 。 ; “ 臣某言得进奏院状报
,
义章
公主今月九 日孤 … …


















































































































































沐潜有诚款至朝廷矣 ! 师道大恐… …沐遂遇害于迁所



























































































。 ’ ,。 再如为地方长官在京师买住宅
。 “
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上海人民出版社 1 9 7 4 年版
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@ 《唐会要 》卷七十八《诸使杂录上 》
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0 L《唐会要 》卷七十九《诸使杂录下 》
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@ 《唐会要 》卷五十八《吏部郎中 》
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O 《资治通鉴》卷二百三十七 《唐纪五十三 》
,
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